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– мастер–класс по эрготерапии «Использование иппотерапии в целях социальной 
адаптации и интеграции инвалидов с ДЦП»; 
– мастер–класс по эрготерапии «Формирование коммуникативных навыков у детей с 
аутизмом». 
Таким образом, практико–ориентированное обучение как инструмент развития ком-
муникативной компетентности будущих инструкторов–методистов по эрготерапии явля-
ется эффективным, так как именно взаимодействие с инвалидами в рамках практических 
занятий, проведения мастер–классов и научно–практических семинаров с участием лю-
дей с ограниченными возможностями способствует развитию коммуникативных умений, 
навыков, позитивного отношения к инвалидности, снижению коммуникативных барье-
ров, повышению самоконтроля в общении, а также наиболее эффективному процессу 
восстановления двигательных, когнитивных и коммуникативных функций у пациентов.     
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Решение комплекса задач современного высшего профессионального образования в 
Республике Беларусь в рамках осуществляемых модернизационных процессов актуали-
зирует разработку адаптированного содержанию современного образования и существу-
ющим дидактическим подходам высокотехнологичных и эффективных средств обучения. 
Их применение в соединении с используемыми методами обучения на основе интеграции 
в процесс обучения информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) позволит 
поднять уровень самостоятельной учебной деятельности студентов с учетом специфики 
получения образования в сфере физической культуры и спорта и повысить качество под-
готовки специалистов. В свою очередь, систематизация и обобщение результатов экспе-
риментальной деятельности на основе существующих исследований в данной области [2–
8] позволит рельефно обозначить важные тенденции, учет которых целесообразен в рам-
ках продолжения эффективных разработок, ориентированных к потребностям высшей 
профессиональной школы. 
Достигнутый в учреждении образования «Полесский государственный университет» 
уровень исследованности проблематики разработки и интеграции средств информацион-
но–коммуникационных технологий в образование позволяет учесть специфику создания 
функциональных моделей электронных учебно–методических комплексов (ЭУМК) в ас-
пекте их системного применения в процессе обучения студентов, получающих высшее 
профессиональное образования в сфере физической культуры и спорта, а также предста-
вить данный процесс алгоритмически. Практическая реализация разработанных нами мо-
делей [6–8] осуществлена с помощью технологического и дидактического потенциала 
облачного сервиса образовательной платформы «MOODLE» (http://moodle.edu.by). Авто-
рами учтена проблематика определения дидактической роли, а также критериев структу-
рирования и содержательного наполнения компонентов ЭУМК, ориентированных в своей 
направленности на формирование и развитие у студентов компетенций проблемно–
поискового и исследовательского характера. Представляется недопустимым включение в 
структуру ЭУМК компонентов, ориентированных на воспроизведение определенных 
объемов учебной информации без отработки умений ее анализа и систематизации. Исхо-
дя из специфики организации процесса обучения на первой и второй ступенях высшего 
образования, дидактический и технологический потенциал включаемых в ЭУМК компо-
нентов должен в своей господствующей направленности ориентироваться на поддержку 
проблемно–поисковой и исследовательской деятельности в рамках компетентностного 
подхода в противовес традиционному репродуктивно–знаниевому обучению в режиме 
его исключительно демонстрационного сопровождения. В соответствии с Кодексом Рес-
публики Беларусь об образовании [1] в системе высшего образования реализуется обра-
зовательная программа, призванная обеспечить профессиональную подготовку студен-
тов, формирование у них соответствующих личностно значимых компетенций. В данной 
взаимосвязи важной проблемой, решаемой авторами–практиками при создании эффек-
тивно применяемого ЭУМК, является конструирование и отбор содержания учебного 
материала с учетом требований образовательного стандарта и учебной программы. Авто-
рами учтено, что целе–задачным направлением обучения студентов, получающих обра-
зование в сфере физической культуры и спорта является формирование психолого–
педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение профессиональных 
и социально–личностных проблем учебно–тренировочной и спортивной деятельности. 
Применение ЭУМК направлено на решение педагогических теоретических и практиче-
ских задач, связанных с формированием целостного представления о профессиональной 
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта. Практикоориенти-
рованным аспектом в обучении студентов является выработка компетенций в педагоги-







форм работы, применяемых в избранном виде спорта. Это позволит сыграть особую роль 
в формировании у выпускников психолого–педагогической компетентности, которая бу-
дет востребована как в педагогической, так и в других профессиональных областях и 
обеспечит продуктивное разрешение разнообразных социально–профессиональных за-
дач, включая управленческие, коммуникативные, акмеологические. Эффективное реше-
ние данных задач разнонаправленно позволяет обеспечивать применение электронного 
учебно–методического комплекса по учебной дисциплине. 
Применяемые функциональные модели ЭУМК по учебным дисциплинам целесооб-
разно рассматривать в качестве мощного предметного информационного образовательно-
го ресурса, предназначенного для эффективного дидактического обеспечения организа-
ции и осуществления процесса обучения студентов на первой и второй ступенях высшего 
образования (в том числе и при обучении в магистратуре). Свою дидактическую роль 
ЭУМК выполняет посредством функциональной реализации заложенного технологиче-
ского и дидактического потенциала. ЭУМК как программные продукты учебного назна-
чения, обеспечивающие непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обуче-
ния, содержат организационные и систематизированные теоретические, практические, 
контролирующие материалы, оптимизированные по отношению к разработанным науч-
но–методическим основам их создания и системного применения. В качестве таковых 
основ нами определены следующие: 
– дидактический подход к пониманию сущности электронных компонентов УМК, свя-
занный с учетом их технологических и дидактических свойств и обусловленный особен-
ностями процесса познания во взаимосвязи со спецификой предметного обучения на пер-
вой ступени высшего образования; 
– методические принципы системного применения электронных компонентов ЭУМК; 
– методические условия создания и системного применения ЭУМК с учетом дидакти-
ческой роли, выполняемой его структурными компонентами; 
– критерии содержательного наполнения электронных компонентов ЭУМК с учетом 
основных содержательных линий образовательного стандарта, компонентов учебных 
знаний и соответствующих формируемых профессиональных компетенций студентов. 
Авторами – создателями ЭУМК учтено, что задачи изучения дисциплин определяются 
требованиями к овладению студентами обобщенными знаниями и умениями, лежащими в 
основе психолого–педагогических компетенций, характеризующих психолого–
педагогическую компетентность выпускника. Психолого–педагогические компетенции, 
которые формируются в процессе обучения, включают в себя: 
– компетенции, относящиеся к изучению и учету возрастных, гендерных и психологи-
ческих особенностей студентов, механизмов их мотивации; 
– компетенции, направленные на организацию и осуществление процесса обучения и 
спортивно–тренировочной деятельности, активизацию самостоятельной работы студен-
тов; 
– компетенции, обеспечивающие организацию процесса воспитания студентов; 
– компетенции, обеспечивающие овладение эффективными педагогическими техноло-
гиями и совершенствование учебно–методического обеспечения образовательного про-
цесса (в том числе с использованием средств информационно–коммуникационных техно-
логий); 
– компетенции, направленные на продуктивное решение коммуникативных проблем 
педагогической деятельности; 
– компетенции, связанные с проведением педагогического мониторинга; управлением 
образовательным процессом, учреждением образования в целом; развитием студенческо-
го коллектива, а также с менеджментом качества образования; 
– компетенции, обусловливающие освоение педагогических инноваций в сфере физи-
ческой культуры и спорта; 
– компетенции непрерывного профессионального самообразования и личностного са-
мосовершенствования. 
Выделенные авторами ЭУМК целе–задачные аспекты позволили выстроить структуру 






многокомпонентного состава предлагаемых к усвоению учебных знаний. К определяе-
мым компонентам состава учебных знаний, определяющих содержательное наполнение 
ЭУМК, относятся: 
– теоретические (включают в себя понятия разной степени обобщения, существенные 
причинно–следственные связи, закономерности развития, теоретические выводы, содер-
жащие оценки фактов, обобщенную характеристику их сущностных признаков, причин, 
следствий и значения); 
– методологические (включают в себя знания о методах, процессе познания, о кон-
кретных методах науки и различных способах деятельности); 
– оценочные (включают в себя ознакомление с различными точками зрения на собы-
тия, явления и процессы). 
Определение многокомпонентного состава ЭУМК позволило представить его струк-
туру в рамках реализации модульного принципа архитектуры электронного образова-
тельного ресурса. Модель предметного электронного образовательного ресурса включает в 
себя следующие модули: 
– нормативный (содержит документацию, определяющую содержание высшего обра-
зования на первой ступени в данной предметной области, и иные программно–
планирующие и учебно–методические документы: образовательный стандарт; учебные 
программы, перечень рекомендуемых учебных изданий и информационно–
аналитических материалов, вопросы зачета/экзамена); 
– справочно–информационный (содержит элементы дидактического обеспечения ор-
ганизации и проведения учебных занятий: тезаурус – понятийно–терминологическое 
структурирование учебного материала; электронный глоссарий, включающий в себя эле-
менты теоретического знания – понятийно–терминологический апарат; электронная хре-
стоматия); 
– теоретический (содержит электронные материалы лекционного курса, обеспечива-
ющие теоретическое изучение дисциплины в объеме, определяемом требованиями обра-
зовательного стандарта и предметной программы); 
– практический (включает в себя материалы семинарских/практических занятий); 
– контрольно–диагностический (содержит варианты тематических и обобщающих 
комплексов разноуровневых тестовых заданий – электронный инструментарий, позволя-
ющий осуществлять педагогическую диагностику и контроль с целью определения соот-
ветствия результатов учебно–познавательной деятельности студентов требованиям обра-
зовательного стандарта и учебной программы). 
В силу своего мощного дидактического и технологического потенциала ЭУМК явля-
ется действенным средством обеспечения процесса организации и осуществления обуче-
ния. Его преимуществами являются: 
– концентрированное наличие сгруппированного нормативного и дидактического ма-
териала; 
– оптимизированность компонентов и гибкость структуры ЭУМК по отношению к со-
держанию образования и положениям учебной программы; 
– технологическая интегрируемость в процесс обучения; 
– наличие обратной связи в управлении процессом обучения; 
– обеспечение студентов постоянной информацией о ближайших и отдаленных целях 
обучения и степени их достижения; 
– обеспечение усвоения содержания учебного материала в соответствии с многоком-
понентным составом учебных знаний (теоретические, методологические; оценочные зна-
ния и способы учебной деятельности); 
– обеспечение оперативности в поиске необходимой учебной информации; 
– оптимизация диагностического и контрольно–оценочного инструментария по отно-
шению к существующим критериальным требованиям интегральной десятибалльной си-
стемы оценивания и уровням усвоения учебного материала); 
– возможность интенсификации профессиональной деятельности преподавателя и 







– адаптивность возможным изменениям структуры и содержания образования, требо-
ваний и содержания образовательного стандарта, а также программно–планирующей и 
программно–методической документации. 
Содержательное наполнение модулей в реализованной модели предметного ЭУМК 
оптимизировано с учетом специфики содержания, дидактической направленности и 
функции того или иного элемента модуля. Как показывает практика создания электрон-
ных учебно–методических комплексов их модульное структурирование позволяет сохра-
нить открытость и адаптивность электронного образовательного ресурса с учетом ситуа-
ции возможного изменения структуры и содержания образования, требований и содержа-
ния образовательного стандарта, а также программно–методической документации. При-
менение ЭУМК позволяет осуществлять эффективное управление учебно–
познавательной деятельностью студентов, обеспечивая рациональное сочетание различ-
ных ее видов в зависимости от результатов усвоения учебного материала и освоения со-
ответствующих профессиональных психолого–педагогических компетенций. Необходи-
мая эффективность достигается как качеством созданного ЭУМК, так и выполнением со-
ответствующих организационных и методических условий применения, из которых од-
ним из важнейших является практикоориентированность. Именно аспект практической 
направленности усиливает дидактическую роль предметного электронного учебно–
методического комплекса, применимого в учреждении высшего образования с учетом 
специфики осуществляемой учебно–тренировочной и соревновательной деятельности 
студентов, получающих образование в сфере физической культуры и спорта. 
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